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U v o d
Ove godine pružila nam se prilika da na terenskim istraživanjima, 
radi izrade »Karte potencijalne vegetacije jadranskog primorja Hrvat­
ske« ( T r i n a j s t i ć  i Š u g a r  1975) proboravimo, između ostaloga, 
određeno vrijeme u Istri. Ondje smo naročitu pažnju posvetili utvr­
đivanju realne granice između zimzelene i listopadne vegetacije na za­
padnim obalama Istre, a isto tako i analizi florističkog sastava zimzelenih 
šuma i makije crnike, koje, kako je već otprije poznato, pripadaju asoci­
jaciji Orno-Quercetum ilicis H-ić (1956) 1958.
Budući da rezultati naših terenskih istraživanja znatno upotpunjuju 
dosadašnje spoznaje i o geografskoj rasprostranjenosti, a isto tako i o 
florističkom sastavu as. Orno-Quercetum ilicis u Istri, iznosimo ovdje 
rezultate naših istraživaja.
O r a s p r o s t r a n j e n o s t i  z i m z e l e n e  v e g e t a c i j e  na 
z a p a d n o j  o b a l i  I s t r e
Već je B e c k (1901), a poslije njega A d a m o v i ć  (1929) prikazao 
osnovne konture pružanja zimzelene vegetacije jadranskog primorja, pa 
tako i Istre. Kasnije je H o r v a t i ć  (1957, 1963) u nekoliko navrata 
prikazao pojas zimzelenih šuma Istre i susjednih područja. Nakon izvr­
šenog kartiranja vegetacije sjeverno jadranskog dijela Hrvatskog pri­
morja, u razdoblju od 1963. do 1965, prikazao je T r i n a j s t i ć  (1967) 
osnovne zakonitosti vertikalnog raščlanjenja klimazonalne vegetacije 
kvarnersko-liburnijskog prostora (otoci Krk, Cres, Lošinj, Rab i polu­
otok Istra).
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SI. 1. Rasprostranjenost zimzelenih šuma i makije as. O rno-Q uercetum  ilicis 
u Istri.
Fig. 1. Distribution des forêts et des maquis de l’ass. O rno-Q uercetum  ilicis en 
Istrie
Svi navedeni istraživači zauzimaju, u pogledu rasprostranjenosti i 
granica zimzelene vegetacije u Istri, jedinstvena gledišta, da zimzelena 
vegetacija svoju sjevernu granicu dostiže do iznad Limskog kanala.
Naša su terenska istraživanja pokazala da zonu zimzelene vegetacije 
treba pomaknuti znatno sjevernije, sve do ušća Mirne, s time da je ta 
zimzelena zona prekinuta prodorom listopadne vegetacije sve do mora, 
što je uvjetovano orografskim prilikama.
Isto smo tako, podrobnim istraživanjima, mogli ustanoviti da gra­
nična linija između listopadne i zimzelene vegetacije realno ima nešto 
drukčiji tok, negoli je to bilo prikazano na dosadašnjim kartama. Zbog 
toga donosimo ovdje (si. 1) podroban prikaz realne rasprostranjenosti 
zimzelene vegetacije u zapadnoj Istri, na priloženoj karti i stvarnu gra­
nicu između zimzelene i listopadne vegetacije.
O f l o r i s t i č k o m  s a s t a v u  z i m z e l e n e  v e g e t a c i j e  —
as. Orno-Quercetum ilicis — na z a p a d n o j  o b a l i  I s t r e
Zimzelenu vegetaciju Istre, s fitocenološko-tipološkog gledišta, istra­
živao je uglavnom S. H o r v a t i ć  i on u preglednoj tabeli asocijacije 
Orno-Quercetum ilicis donosi i podatke o Istri. Međutim, H o r v a t i ć
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(1963) tom prilikom objavljuje za čitavo područje Istre, izuzmemo li otoke 
Brijuni, u svemu samo tri fitocenološke snimke, od kojih dvije potječu 
iz istočne, a samo jedna iz jugozapadne Istre, i to iz područja Barbarige. 
U program svojih ekoloških istraživanja vegetaciju zimzelenog područja 
zapadne Istre uključio je i I l i j a n i ć  (1967, 1970). Zimzelenu vegeta­
ciju, ali istočnog dijela Istre, proučava, s fitocenološkog gledišta, i Š e­
gu  1 j a (1970).
Znatno sjevernije od našega područja, na obalama tršćanskog zalje­
va istraživali su zimzelenu vegetaciju L a u s i  i P o l d i n i  (1962) i 
ustanovili su da se na tom području zajednica Orno-Quercetum ilicis 
razvija u obliku posebne subasocijacije cotinetosum.
Naša istraživanja florističkog sastava as. Orno-Quercetum ilicis u 
zapadnoj Istri pokazala su, a to je jasno vidljivo i iz priložene tabele 1, 
da sastojine as. Orno-Quercetum ilicis u svom graničnom području, na 
obali zapadne Istre, i to na području od ušća rijeke Mirne, do područja 
Lanterne, pripadaju, također, subasocijaciji cotinetosum, a one južnije 
dvjema drugim subasocijacijama — subas. typicum i subas. quercetosum 
pubescentis.
Floristički sastav as. Orno-Quercetum ilicis iz zapadnih dijelova 
Istre prikazan je na tabeli 1, koja je sastavljena na temelju 10 fitoceno- 
loških snimaka.
Snimke potječu s ovih lokaliteta:
1. Plato iznad Vrsara, nedaleko gostionice »Neptun«, uz cestu za Limski 
kanal. Uglavnom mješovite listopadno-zimzelene sastojine, razvijene 
u obliku visoke makije, s istaknutim slojem drveća otvorena sklopa.
2. Ušće Mirne, strme padine obronka na lijevoj obali rijeke. Gusta i 
visoka makija.
3. Ušće Mirne, strme padine obronka na lijevoj obali rijeke, zapadno 
od snimke broj 2. Gusta, do 3 m visoka makija.
4. Lanterna, dio sastojine s lijeve strane ceste za nudistički kamp. 
Vrlo gusta, do 5 m visoka makija sa slabo razvijenim slojem niskoga 
rašća.
5. Lanterna, sastojine ispod hotela »Lanterna«. Visoka makija, u sa­
stavu koje se ističe vrsta Sorbus torminalis.
6. Lanterna, sastojine uz samu morsku obalu. Gusta, 3— 4 m visoka i 
neprohodna makija.
7. Vrsar, turističko naselje »Nudistički kamp«. Visoka makija, s ten­
dencijom prijelaza u nisku šumu, dostiže visinu oko 4— 5 m i ima 
vrlo gust sklop, pa je sloj niskoga rašća vrlo slabo razvijen.
8. Vrsar, plato obronka okrenutog prema Limskom kanalu, na rubu 
turističkog naselja »Nudistički kamp«. Gusta do 3 m visoka makija, 
uz rub turističkih objekata.
9. Vrsar, isto područje, nedaleko od snimke broj 7, uz samu obalu.
10. Vrsar, isto područje, nedaleko od snimke broj 7. Vrlo gusta i nepro­
hodna makija bez sloja niskog rašća.
A n a l i z a  f l o r i s t i č k o g  s a s t a v a  as. Orno-Quercetum ilicis 
i z z a p a d n e  I s t r e
Kao što se iz florističkog sastava as. Orno-Quercetum ilicis, prikaza­
nog na tabeli 1, može razabrati, ta je zajednica na istraživanom području 
razvijena u prvom redu u obliku dviju subasocijacija, i to subas. cotine­
tosum i subas. typicum. Iznimku čini snimka broj 1, koja prikazuje sa­
stav dosad još fitoenološki nedefinirane i tipološki nedovoljno istražene,
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prijelazne, listopađno-zimzelene sastojine, u kojoj se pojavljuju i neki 
mezofilni elementi (Ligustrum vulgare, Cornus sanguínea). Kako u na­
vedenoj snimci znatan udio ima bjelograb (Carpinus orientalis), pribli­
žava se ona sastojinama koje je H o r v a t i ć  (1958, 1963) označio imenom 
Orno-Quercetum ilicis carpinosum orientalis, a mi smo ih za područje 
istočne Istre, npr. zaljev Budava, označili kao subas, carpinetosum orien­
talis, o čemu će biti riječi u jednom drugom prikazu. Međutim, kontaktnu 
će zonu između listopadne i zimzelene vegetacije trebati tipološki prou­
čiti i na većem području, negoli je to Istra.
Subasocijacija Orno-Quercetum ilicis cotinetosum opisana je i bila 
dosad poznata samo na području Tršćanskog zaljeva ( La u s i  i Po l -  
d i n i  1962). Svojedobno je jedan od autora ( T r i n a j s t i ć  1965), pri 
istraživanju zimzelenih šuma sjevernog dijela otoka Cresa, podvrgao kri­
tičkoj analizi tabelu subasocijacije Orno-Quercetum ilicis cotinetosum 
i unutar sastava koji ona prikazuje mogao diferencirati dvije subasoci­
jacije: cotinetosum i ostryetosum, koje su međusobno povezane vrlo ka­
rakterističnim prijelazima.
Osvrnemo li se na naše sastojine iz ušća Mirne i područja Lanterne 
(snimke broj 2—6), njihov je sintaksonomski položaj potpuno jasan, i 
na temelju diferencijalnih vrsta, među kojima se naročito ističe Cotinus 
coggygrya, one su jasno floristički odijeljene od tipa asocijacije, koji je 
na našoj tabeli prikazan snimkama 7—10.
Subasocijacija Orno-Quercetum ilicis typicum sadržava već mnogo 
više zimzelenih elemenata, ali još uvijek i veći ili manji udio listopadnih, 
drvenastih vrsta i razmjerno mezofilnih zeljastih biljaka. To je ujedno, 
osim karakteristične kombinacije vrsta, najznačajnija oznaka as. Orno- 
-Quercetum ilicis.
U pogledu geografskog rasprostranjenja ovdje navedenih subasoci­
jacija, ustanovili smo da su one na terenu međusobno odijeljene listo­
padnim šumskim sastojinama, koje se protežu na dijelu obalnog pod­
ručja od Lanterne do Vrsara.
D i s k u s i j a
U pogledu sintaksonomskog vrednovanja pojedinih vrsta, bilo kao 
karakterističnih, bilo kao diferencijalnih, naši se pogledi na analizu flo­
rističkog sastava as. Orno-Quercetum ilicis znatno razlikuju od onih koje 
je primijenio H o r v a t i ć .  Taj je autor, naime, na samom pđčetku istra­
živanja zimzelene vegetacije istočnojadranskog primorja ( H o r v a t i ć  
1934, 1939), naše zimzelene šume crnike shvatio kao subasocijaciju 
Quercetum ilicis galloprovinciale jraxinetosum orni i tom je prilikom 
izvršio podrobnu fitocenološku analizu florističkog sastava, te postavio 
dobro uočljivu skupinu listopadnih diferencijalnih vrsta. U toku kasnijih 
istraživanja H o r v a t i ć  (1958, 1963) dolazi do spoznaja da naše šume 
crnike predstavljaju posebnu asocijaciju koju on označuje imenom Orno- 
-Quercetum ilicis, ali tom promjenom imena, u stvari promjenom gle­
dišta, ne mijenja on, već i dalje zadržava staru koncepciju fitocenološke 
analize florističkog sastava, s osnovnim karakterističnim vrstama koje 
ima i as. Quercetum ilicis galloprovinciale, s jedinom dopunom da dife­
rencijalne vrste »subasocijacije« podiže na stupanj diferencijalnih vrsta 
»asocijacije«.
Mi smo se ovdje priklonili onim gledištima koje u svojim radovima 
primjenjuju T ü x e n  i O b e r d o r f e r ,  a u nas ih je naročito primje­
njivao W r a b e r  (npr. pri podizanju subasocijacije Fagetum croaticum 
seslerietosum na rang asocijacije Seslerio-Fagetum, diferencijalne vrste 
subasocijacije dobile su rang karakterističnih vrsta asocijacije).
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Tab. 1. ORNO-QUERCETUM ILICIS Horvatić (1956) 1958
Broj snimke (No. du relevé): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Subasocijacija (Sous-ass.): cotinetosum typicum
Veličina snimke (Surface du relevé) m2: 100 200 100 200 200 100 200 100 200 100
Izloženost (Exposition): — w sw — — W S w W w
Nadmorska visina (Altitude) m: — 5 5 20 15 5 15 8 3 8
Karakteristične vrste asocijacije
(Car. ass.):
Fraxinus ornus 1.1 + +  .2 + 1.1 2.2 1.1 1.1 +  .2 +  .2
Rosa sempervirens 1.1 1.1 + 1.3 +  .2 + +
Lonicera etrusca + + + + +  .2
Diferencijalne vrste asocijacije
(Dif. ass.):
Coronilla emeroides +  .2 1.1 + + +  .2 + 1.1 +
Carpinus orientalis 3.3 1.3 +  .3 1.2 +  .2 + +  .2
Sesleria autumnalis 1.3 3.4 3.4 +  2. + +  .2
Diferencijalne vrste subasocijacije
(Dif. subass.) cotinetosum:
Cotinus coggygrya 1.2 +  .3 1.2 1.3 1.2
















Karakteristične vrste sveze Quercion ilicis, reda
Quercetalia ilicis i razreda Quercetea ilicis 
(Car. ali., o. et cl.):
Quercus ilex 3.3 4.4 5.5 3.4 4.4 4.4 5.5 5 5 5 5 5.5
Phillyrea latifolia 1.3 2.3 1.2 1.3 + 2.2 2.3 2.3 2.3 1.2
Asparagus acutifolius 1.1 1.1 1.1 +  .2 +  .2 +  .2 + + + +
Smilax aspera + 1.1 + '+.3 +  .2 1.1 1.1 1.1 3.3
Arbutus anedo (+ ) +  .2 1.1 1.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Rus cus aculeatus + 1.3 2.3 +  .2 +  .2 2.3 1.2 3.3
Rubia peregrina 1.1 + 1.3 1.1 + (+ ) +  .2 +
Viburnum tinus 1.2 1.2 +  .2 2.2 1.2 1.3
Juniperus oxycedrus 2.3 + + 1.1 + ( +  )
Spartium junceum 1.1
+  .2 +  .3
+ 1.2 + ( +  ) +
Osyris alba
(+ )
+  .2 +  .3
Pistacia terebinthus + + +  .2













b) Quercetalia pubescentis - vrste
Viola hirta 1.1 + ( x )Quercus pubescens + + 1.2
Sorbus torminalis 1.1 +  .3 +
c) Ostale pratilice
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Primjenu takvog kriterija u našem primjeru smatramo ispravnim, 
jer se baš, gledajući ne lokalno, usko, naše istočnojadranske prilike, već 
veliki dio Sredozemlja s kojega raspolažemo s podacima, zimzelene šume 
sjevernog Mediterana i one u dodirnoj zoni prema listopadnoj vegetaciji, 
odlikuju primjesama listopadnih elemenata. Prema tome, drugim rije­
čima, baš su ti listopadni elementi karakteristični za te oblike crnikinih 
šuma, pa smo i za as. Orno-Quercetum ilicis za koju je i prema njezinom 
opisivaču ( H o r v a t i ć  1934, 1939, 1958, 1963, 1963a) između ostaloga 
značajna prisutnost listopadnih elemenata — jedan dio tih elemenata 
shvatili kao karakteristične vrste asocijacije.
Vrstu, pak, Quercus ilex i neke druge zimzelene elemente, označili 
smo ovdje kao karakteristične vrste sveze Quercion ilicis ili, samo lo­
kalno, za prilike zapadne Istre, i kao diferencijalne vrste tipične suba- 
socijacije, u odnosu na ostale mezofilnije oblike. Sve navedene zimzelene 
vrste (npr. Qvercus ilex, Viburnum tinus, Lonicera implexa, Cyclamen 
repandum i dr.) smatramo tipičnim elementima (karakterističnim vrsta­
ma) čistih šuma crnike as. Quercetum ilicis, koje prema jednom od autora 
( T r i n a j s t i ć  1974) treba diferencirati u najmanje dvije geografske 
varijante: galloprovinciale i adriaprovinciale. Prva geografska varijanta 
rasprostranjena je, kao što je poznato, u zapadnom dijelu Sredozemlja, a 
druga na sređnjodalmatinskom otočju. Te su čiste zimzelene šume ogra­
ničene na toplije dijelove Mediterana i u svom sastavu ne sadržavaju 
listopadnih elemenata, a sam je njihov floristički sastav vrlo siromašan, 
s izrazitom odsutnošću sloja niskoga rašća i velikim udjelom zimzelenih 
povijuša.
Osim florističkih razlika, as. Quercetum ilicis razlikuje se od as. 
Orno-Quercetum ilicis, a ova opet od istočnomediteranske asocijacije 
Andrachne-Quercetum ilicis, također, i u nizu ekoloških, naročito kli­
matskih parametara.
Z a k l j u č a n
Najnovija istraživanja zimzelenih šuma zapadne Istre pokazala su 
da se na tom području as. Orno-Quercetum ilicis razvija u obliku dviju 
subasocijacija, i to Orno-Quercetum ilicis cotinetosum i Orno-Quercetum 
ilicis typicum. Granica između tih dviju subasocijacija danas je na terenu 
dobro uočljiva, jer se između sastojina subas, cotinetosum (Lanterna) i 
subas. typicum (Vrsar) razvilo prostrano listopadno šumsko područje 
koje te dvije zajednice razdvaja.
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Ivo  Trinajstic et Ivan Sugar
(Institu t de  B ota n iq u e  de  l ’U n iv e rs ité  d e  Z a greb )
À la base des recherches effectuées jusqu’à présent ( H o r v a t i c  
1957, 1963; T r i n a j s t i c  1967), on a considéré que la végétation tou­
jours verte, en Istrie occidentale, atteint sa limite septentrionale chez la 
villette de Vrsar, au nord du golfe de Lim.
Nos recherches les plus recentes ont démontré ( T r i n a j s t i c  i 
S u g a r  1975) que la zone de la végétation toujours verte doit être pous­
sée beaucoup plus au nord de la rivière de Mirna, en notant quand 
même qu’elle est ici partiellement interompue avec une irruption de la 
végétation à feuilles caduques jusqu’à la mer, ce qui est dû aux condi­
tions locales édaphiques, pétrographiques et surtout orographiques.
Les recherches de la composition floristiques de l’association Orno- 
-Quercetum ilicis en Istrie occidentale ont démontré que les groupe­
ments de cette association dans leur partie limitrophe sur la côte occi­
dentale de l’Istrie, depuis le delta de la rivière de Mirna jusqu’au pro­
montoire non beaucoup éloigné de Lanterna, appartiennent à la subas­
sociation cotinetosum L a u s i  et P o l d i n i  (1962), tandis que celles 
plus au sud appartiennent au type de l’association — subas. typicum.
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